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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial melalui penerapan strategi ikhtisar 
siswa di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Nur Ikhlas Tualang Perawang. Penelitian 
ini dilatar belakangi oleh hasil belajar siswa yang tidak mencapai nilai KKM yang 
telah di tetapkan oleh sekolah yaitu 65.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek dalam 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV, sedangkan objek dalam penelitian 
ini adalah strategi ikhtisar siswa dan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dalam setiap siklus terdapat dua kali 
pertemuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari lembar 
observer aktivitas guru dan siswa, tes hasil belajar siswa dan dokumentasi. 
Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis desktriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data maka dapat disimpulkan 
bahwa penerapan strategi ikhtisar siswa dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Hal ini dapat diketahui bahwa hasil 
belajar siswa sebelum tindakan yaitu 39,39%, setelah dilakukan tindakan pada 
siklus I hasil belajar siswa sebesar 69,70%, pada siklus II hasil belajar siswa 
sebesar 87,87%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi ikhtisar 
siswa dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Nur Ikhlas Tualang 
Perawang. Artinya apabila diterapkan strategi ikhtisar siswa secara benar sesuai 
dengan langkah-langkah pelaksanaannya maka dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
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This research aimed at knowing the increase of student learning 
achievementon Social Science subject through the implementation of student 
Ikhtisar strategy at the fourth grade of Islamic Elementary School of Nur Ikhlas 
Tualang Perawang. This research was instigated by the low of student learning 
achievement that could not reach the minimum standard of passing grade 
determined 65.   
This research was a Classroom Action Research.  The subjects of this 
research were the teachers and the fourth grade students, and the objects werethe 
student Ikhtisar strategy and learning achievementon Social Science subject.  This 
research was conducted for two cycles, and every cycle comprised two meetings.  
Observer sheet of student and teacher activities, student learning achievement test, 
and documentation were the techniques of collecting the data. Descriptive 
analysis was used to analyze the data.  
Based on the research findings and data analyses, it could be concluded 
that the implementation of student Ikhtisar strategy could increase student 
learning achievementon Social Science subject.  It could be identified that student 
learning achievement was 39.39% before the action.  After implementing the 
action in the first cycle, student learning achievement was 69.70%.  In the second 
cycle, the achievement was 87.87%.  Thus, it could be concluded that the student 
Ikhtisar strategy could increase student learning achievementon Social Science 
subjectat the fourth grade of Islamic Elementary School of Nur Ikhlas Tualang 
Perawang meaning that if the student Ikhtisar strategy was implemented well 
appropriate with the implementation steps, it could increase student learning 
achievement. 
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